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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia de un marinero.--Con
cede recompensas al personal que expresa.-- Dis?one que las estacio
nes emafóricas, radiotelegraficas y radiogoniometricas, den noticias
diarias sobre el estado del tiempo.--Sobre adquisición de un coche
automóvil para las Rías 133;as y de piezas de respeto.—Sobre estudio
de los proyectos definitivos de las obras para el abastecimiento de Fe
rrol. -Aprueba proyecto para la presa de toma en el Bellevelle. —Da
conocer las banderas y pabellones de la República polaca y los re
SectiCóra ricial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán general del departamento de Cartagena, del
marinero de segunda Antonio Pérez Ventana, soli
citando seis meses de licencia para poder hacer
prácticas corno radiotelegrafista, a fin de obtener el
título de primer operador, S. M. el Rey (q. D. g.),
-de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien disponer no procede ac
ceder a los deseos del recurrente, desestimándose lo
solicitado, y que poseyendo dicho marinero el tí
tulode segundo operador radiotelegrafista, expedi
do por el Director de la Escuela Oficial de Telégra
fos', quede a las órdenes del Director del servicio,
quien podrá destinarlo a la estación donde sus ser
vidos sean más necesarios.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro do Marina, digo a V. E. para su conocimien
glatnentos que regalan el uso de ellos y el de las banderas de Siam.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Sobre admisión a examen para Ingenie
ros de varios candidatos. --Resuelve instancia de D. J. Rodríguez.
SERVICIOS AUXILIARES.----Dispone pase a situación de reserva el T. V.
D. J. R. Molina.—Relación del personal del .cuerpol de Auxiliares de
Oficinas al cual corresponde el abono de quinquenios y anualidades.
SERVICIOS SANITARIOS. Resuelve instancia del M. M. D. A. Domín
uez.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Publica relación de los candidatos a in
greso como alumnos libres ea la Acalemia de Ingenieros.
- -concursos. \\,
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ce r
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Pierrot y Cartagena.
Si-. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.'
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
‘‘Añores.
-
Recompensas
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta mixta de
abastecimiento de aguas a las Bases navales, crea
da por real decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 18 de febrero de 1920 (Gacela del
19 y DIÁRTo OFICIAL del Ministerio de Marina núme
ro 43), S M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado conce
der las cruces del Mérito Naval blanca, de segunday
primera clase, respectivamente, al Ingeniero de Ca
minos, Canales y Puertos D. Antonio López Fran
co y al Ayudante de Obras públicas D. Antonio
Jiménez, afectos al servicio técnico de abasteci
miento de aguas a las Bases navales, por la labor
meritís.ma realizada en los trabajos preparatorios
en la Cuenca del Segura, en condiciones difíciles,
agravadas entonces por la epidemia de la gripe.
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Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de septiembre de 1920.
DATOSr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe del servicio técnico de abastecimiento de
aguas a las Bases navales.
Aeronáutica
Excmo. Sr.: Sin perjuicio de las disposiciones
que se dictarán como procedimiento a seguir por
las estaciones semafóricas, radiogoniométricas y
radiotelegráficas, en relación con las noticias que
del estado del tiempo y otras circunstancias de
berán proporcionar a las estaciones aeronavales,
aerodrómos militares y Comandancias de Marina,
siendo preciso, por el momento, que en los aerodró
mos militares de Sevilla y Tetuán se tenga noticia
diaria del tiempo probable que en esta ruta han de
encontrar los pilotos aviadores, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que por todos
los semáforos de la costa comprendidos entre Huel
va y Málaga, así como por la Comandancia de Ma
rina de Ceuta y Algeciras se te'egrafíe diaria y
directamente a los Jefes de aquellos aerodrómos
dándoles noticias del estado del tiempo, muy espe
cialmente por lo que se refiera a las fuerzas del
viento, condiciones atmosféricas, carices del hori
zonte y cielo (niebla, nubes bajas, etc.) y predicción
posible sobre variaciones probables que afecten a
estas circunstancias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento,
exigiendo a los encargados del servicio la mayor
diligencia y puntualidad para cumplimiento de lo
expuesto.—Dies guarde a V. E. muchos afios.—
Madrid 6 de octubre de 1920.
El A'inirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Est:tdo Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins -
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores. 3
- - _-~1111■11111•1■--_
Bases navales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha dignado disponer que por gestión
directa, por Comisión a compras de este Ministerio,
se adquiera un coche automóvil para el servicio de
inspección de las Bases de las Rías Bajas.
Para esta atención se concede un crédito de 25.000
pesetas (veinticinco mil) con cargo al concepto«Ba
ses navales secundarias», del capítulo 14, artículo 2.°
del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha dignado disponer que por gestión directa, por
Comisión a compras de este Ministerio, se adquiera
de la representación de la casa Ludwigsberg las pie
zas de respeto que figuran en el presupuesto de
esta casa número 211, con destino a la compresora
de la estación de submarinos de Cartagena.
Para esta atención se concede un crédito de 24.850
pesetas (veinticuatro mil ochocientas cincuenta) con
cargo al concepto «Estaciones de submarinos», del
capítulo 14, artículo 2.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial
número 1.227, del Jefe de la Base naval de Mahón,
manifestando que se hace necesario disponer de
algunas piezas de respeto con destino a la compre
sora Ludwigsberg de aquella Base, para que no
quede suspendida la provisión de aire a los subma
rinos por cualquier leve avería, fácilmente remedia
ble disponiendo de aquéllas, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha dignado disponer que por
gestión directa, por Comisión a compras de este
Ministerio, se adquiera de la representación en Es
paña de Ludwigsberg los efectos del presupuesto
número 124 de esta casa.
Para esta atención se concede un crédito de 15 300
pesetas (quince mil trescientas) con cargo al con
cepto </Estaciones de submarinos», del capítulo 14,
artículo 2.0 del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Jefe de la Base naval de Mahón.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta do la carta oficial nú
mero 342, del Comandante general del arsenal de
Ferrol, elevando acuerdo número 10 de la Junta de
gobierno de aquel arsenal, solicitando se disponga
la adquisición de efectos de respeto para el com
presor de aire de La Graña, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se Ja dignado disponer que por ges
tión directa, por Comisión a compras de este Minis
terio, se adquieran de la representación en España
de la casa Ludwigsberg, con destino al compresor
de La Graña, los efectos de respeto que figuran en
el presupuesto de aquella casa número 213.
Para esta atención se concede un crédito de 24.850
pesetas (veinticuatro mil ochocientas cincuenta), con
cargo al artículo 2.° de la ley de 1915, capítulo 14,
artículo 2.° del vigente presupuesto. .
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos'
años.—Madrid 5 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol.
-
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta mixta de
abastecimiento de aguas a las Bases navales, crea
da por real decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 18 de febrero de 1920 (Gacela del
19 y DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina nú
mero 43), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado con
ceder un crédito de 4.000 pesetas (cuatro mil) para
gastos de estudios de los proyectos definitivos de
las obras para el abastecimiento de Ferrol.
Lo que de -real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta local para abasteci
miento de aguas a la Base naval de Ferro'.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Jefe del servicio técnico de abastecimiento de
aguas a las Bases navales.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta mixta para
el abastecimiento de aguas a las Bases navales, crea
da por real decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 18 de febrero de 1920 (Gaceta del
19 y DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina mil
mero 43), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado apro
bar el proyecto definitivo de presa de toma en el
«Belello» y conducción hasta la fábrica de «La Fer
venza», suscrito por el Ingeniero de Caminos, en
cargado, D. Alfonso Jaraiz el 30 de agosto último, y
conceder el crédito de 13.377,24 pesetas (trece mil
trescientas setenta y siete pesetas con veinticuatro
céntimos) Jon cargo al crédito de 25.000 pesetas
(veinticinco mil) concedido por real orden de 5 de
abril último.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años, Madrid 30 de septiembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta local para abasteci
miento de aguas a la Base naval de Ferro].
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Jefe del servicio técnico de abastecimiento de
aguas a las Bases navales.
- 11110416~--
Banderas extranjeras
Circular.—Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado,
en real orden comunicada de 28 de mayo último,
dice a este de Marina lo que sigue:
«Excmo Sr.: El Ministro .de Polonia en esta
Corte, con fecha 14 del corriente, dice a este Mi
nisterio lo que sigue:—De orden de mi Gobierno
tengo la honra de remitir a V. E. una reproduc
ción de las banderas y pabellones del Estado po
laco, así como una traducción de las disposiciones
de la ley de 1.° de agosto de 1919, referente a los
emblemas y colores de la República polaca, rogan
do a V. E. eleve a conocimiento del Gobierno de
S. M. Católica el contenido de esta Nota.»
Lo que de real orden, comunicada poi. el señor
Ministro, se noticia para general conocimiento, in
sertándose a continuación las disposiciones de la
ley de 1.° de agosto de 1919, que anteriormente se
mencionan.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 24 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estallo Mayer central,
Gabriel Antón
Señores.. . .
Extracto de la ley de 1.° de agosto de 1919 sobre
los emblemas de la República. polaca.
Artículo. Mientras se aguarda a que las fronteras del
Estado polaco sean delimitadas y que la Constitución
haya establecido los colores y emblemas nacionales, así
corno los títulos de las instituciones y cargos del Estado,
las instituciones de la República polaca que deberán
emplear los emblemas y colores son los ajustados al ad
junto modelo:
1).—Escudo de armas de la República polaca.
Se ree,onocerá 'como escudo de armas de la República.
el Aguila, con la cabeza vuelta hacia la derecha (vista a
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la izquierda del expectador), con las alas extendidas entodas sus articulaciones, con pico curvado y coronada
con corona de oro sobre campo de gules.El Consejo de Ministros, de acuerdo con la proposición del Ministro de Bellas Artes, fijará el dibujo detallado del Aguila nacional.
2).—Colores nacionales.
Se reconocerán como colores de la República polacael blanco y bermellón superpuestos en das fajas oblon
gas, la superior blanca, la inferior bermellón, figura modelo núm. 1.
3). Bandera de la República.
Se reconocerá como emblema reservado al Jefe del
Estado un estandarte de color bermellón, fijado al asta,llevando en el centro el escudo de armas de la República (modelo núm. 2) con las proporciones de 8: 5 de la
longitud a la anchura.
4).—Bandera de los representantes del Estado, tales como
Ministros, Cónsules y Vicecónsules, así como la bandera
de la Marina mercante.
La bandera de las Legaciones y Consulados, así cornoel pabellón de laMarina mercante, es de los colores na
cionales, sin escotadura, fijada al asta por una driza co
rrediza, llevando en el centro de la banda blanca el es
cudo de armas de la República (modelo niim. 3) y proporciones de 8 : 5 de la longitud a la anchura.
5).—Corneta de guerra de las tropas de tierra y mar, así
como los pabellones e insignias de la flota de guerra
pol a ca.
La cornetade guerra de las tropas de tierra y mar es
una bandera escotada de los colores nacionales, enverga
da al asta con la ayuda de una driza corrediza, llevando
en el centro de la banda blanca el escudo de armas de la
República polaca (modelo núm. 4). La longitud es a su
anchura en la proporción de 8 : 5. Además de la corneta
de guerra que sirve de pabellón de guerra para los bu
ques habrá todavía para la flota militar de guerra los
pabellovies siguientes:
a) Pabellón que se iza en la proa del buque de guerra,
si éste pertenece a una de las dos primeras clases, es de
cir, sistiene un tonelaje importante y monta artillería. El
pabellón tiene la forma de una bandera rectangular de
los colores nacionales, llevando laantigua cruz polaca
de Caballería, blanca, sobre fondo bermellón y bermellón
sobre fondo blanco, en el centro de la cual se encuentra
un brazo armado de un machete (modelo núm. 5). La
longitud de la bandera está con su anchura en la propor
ción de 6 5.
h) Gallardete izado al tope del palo mayor de un bu
que de guerra con objeto de hacer conocer que es buque
en activo servicio, bajo el mando de un oficial de la Ma
rina de guerra polaca. El gallardete tiene la forma de
una banderola con los colores nacionales, muy próxima
a la vaina la misma cruz bermellón y blanca que la de
las banderas (modelo núm. 6). La longitud estará con la
anchura en la proporción de 25 : 1.
c) Las banderas y emblemas de los Ministros parti
culares, proyectados de conformidad con el presente es
tatuto, serán establecidos por el Consejo de Ministros
sobre una proposición ad hoc.
NOTA.—Las banderas de referencia se acompañan al presen
te número.
Circular.—Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado
en real orden comunicada de 27 de mayo último,
dice a este de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Encargado de Negocios de
España en Pekín dice a este Ministerio, en su des
pacho núm. 34, de 13 del pasado abril, lo que
sigue: fTengo la honra de remitir a V. E., con
este despacho, dos ejemplaies del nuevo reglamento que para uso de la bandera de Siam acaba
de enviarme el Ministerio de Negocios Extranjerosde aquella Nación.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, se noticia para general conocimiento, in
sertándose a continuación el reglam, nto que se
menciona.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 24 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Señores
Reglamento de banderas de Mana,
B. E. 2.460.
Por la ley (1el. año B. E. 2.460, fecha 28 septiembre 1917,
regulando el régimen de banderas se aprobaron las que
a continuación se describen:
1).—Estandarte Real «Maharaja.--Yai», se usará sola
mente por el Soberano, y cuando S. M. viaja a bordo dealgún buque dicho estandarte se
"
izará en el palo mayordel mismo.
2).—Gallardete Real «Mahar* Noil, deberá izarse en
el palo mayor de cualquier buque en cuyo bordo esté el
Soberano en la misma forma que el Estandarte Real,
pero indicando que no debe hacerse saludo al cañón.
3).—Estandarte de la Reina «Rajini Yai», indicará la
presencia de S. M. la Reina..Deberá también izarse en el
palo mayor de cualquier buque en el cual la Reina esté
viajando.
4).—Gallardete de la Reina «Rajini Noi», se usará
cuando así plazca a S. M. la-Reina en lugar del estandar
te, en cuyo caso no se hará saludo al cañón.
5).—Estandarte del Príncipe heredero «Yuvaraj Yai»,
Indicará la presencia del Príncipe heredero v deberá
izarse en el palo mayor del buque en el cual Su Alteza
Real vaya viajando.
6).—Gallardete del Príncipe heredero ((Yuvaraj Noil,
podrá usarse en lugar del estandarte cuando Su Alteza
Real lo desee, en cuyo caso no se le hará saludo al cañón.
7).—Estandarte de las Princesas Reales «Yuvaraj Yai
Fai Nai», indica lapresencia de Princesas Reales y debe
rá también izarse en el palo mayor de cualquier buque
en el que viaje Princesa Real.
8).—Gallardete ''cle Princesas Reales ¿Vtivaraj Noi Fai
Naig, podrá usarse en lugar del estandarte de Princesa
Real cuando así lo desee, en cuyo caso no se hará saludo
al cañón.
9).—Estandarte del Príncipe Real «Rajavo_ngs Yai»,
deberá izarse en el. palo mayor del buque en el cual un
Príncipe Real, siempre que sea hijo de un Soberano, vaya
viajando.
10).—Gallard.ete de Príncipe Real «Rajavongs Noi»,
siempre que se use en lugar del estandarte de .Príncipe
Real, indicará que no se salude al cañón.
11).—Estandarte de Princesas Reales «Rajavongs Yai
Fai Nai», deberá izarse en el palo mayor a bordo del
cual viaje una Princesa Real, siempre que sea hija de un
Soberano.
12).—Gallardete ae Princesas Reales «Rajavongs Noi
Fai Nai», siempne que se use-en lugar del estandarte do
Princesas Reales, indicará que no Fe salude al cañón.
13).—Bandera nacional deberá conocerse como «Ban
dera trairanga», y podrá usarse en todo lugar pertene
ciente a súbditos siameses. .
14).—La bandera de servicio del Gobierno, será se
mejante ala bandera nacional, pero ostentará en su centro
una divisa o emblema para indicar el Departamento par
ticular del Gobierno que use la bandera.
(Ejemplo "de la cual, véase bandera del servicio diplo
mático consular )
15).—Bandera de servicio diplomático y consular, será
usada por los Embajadores de S.M., enviados y Cónsu
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les, y cuando se use en los buques se izará en el palo
trinquete.
16).—Bandera de práctico; es para uso de los pilotos
prácticos, y cuando va izada en el palo trinquete de cual
quier buque indica que dicho buque necesita los servi
cios do un práctico.
17).--Bandera de la Marina Real; se izará en la popa de
todo buque y buques pertenecientes a la Marina Real.
18).—Bandera delMinistro de Marina; deberá izarse en
el Ministerio de Marina y en el palo mayor del buque a
bordo del cual se encuentre el Ministro.
19).—Jack Naval; se izará en la proa de los yates reales
y buque de guerra en comisión.
•
Esta bandera se usará también como bandera regimen
tal para los destacamentos navales en tierra.
20).—Bandera del Almirante de la escuadra; cuando se
use en los buques deberá izarse en el palo mayor.
21).2--'-Bandera de Almirante; cuando se use en los bu
ques deberá izarse en el palo mayor.
22).—Bandera de Vicealmirante; cuando se use en los
buques deberá izarse eh el palo trinquete.
23).—Bandera de Contralmirante; cuando se uso en un
buque de tres palos deberá izarse en el palo de mesana,
y en el caso de un buque con sólo dos palos, en el trin
quete.
24).—Bandera de Comodoro; cuando se use en un bu
que se izará en el palo de mesana.
25).—El gallardete de Jefe Superior, cuando esté izado
en el palo de mesana de un buque este gallardete indi
cará que el Jefe Superior con el mando está a bordo.
26).—Gallardete de oficiales; cuando está izado indica
el mando de un oficial de laMarina.
NoTA.—Las banderas de referencia se acompañan al pre
sente número.
Construcciones nastales
Cuerpo de ingenieros
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial del
Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada nilrhero 455-C, de fecha 25 de
septiembre último, con la que remite relación de
candidatos a examen para las próximas oposicio
nes de Ingenieros, en la que figuran D. Servando
Arbolí Hidalgo, a. José Luis Kith Gansee() y D. Ja
vier Barcáiztegui trhagórr; cuyas instancias llega
ron a la Academia después del plazo marcado en el
reglamento provisional para el régimen y gobierno
de los Tribunales de Ingenieros de la Armada
aprobado por real orden de 7 de enero de 1920
(D. O. núm. 55), S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta que dichas instancias fueron cursadas en
tiempo oportuno ,y que el retraso sufrido no pa
rece imputable a los interesados, ha tenido a bien
resolver que dichos candidatos sean admitidos al
referido examen y que figuran al final de la rela
ción de los y a sorteados en la Academia el día 1.°
del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por D. José Rodríguez de 1-Uvera, en que
solicita
que para las próximas oposiciones a ingreso
en la
Escuela Naval como alumno de Ingenieros, rijan
las mismas condiciones de aptitud física en lo que
respecta a la vista que en las anteriores por
no
haberse enterado a tiempo de su modificación, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de construcciones navales,
civiles e hidráulicas, ha tenido a bien resolver que
por esta sola vez, corno gracia especial y sin que
ello pueda servir de precedente en las subsiguien
tes oposiciones para Ingenieros de la Armada, se
exijan las condiciones de aptitud física que rigen
para el ingreso en las academias militares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
--Madrid 11 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
LSr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidraúlicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
Ser Vicios aukiliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 2 de noviembre
próximo los sesenta y cuatro años rle edad el te
niente vicario del cuerpo Eclesiástico de la Arma
da D. José Ramón Molina Flórez, el cual debe
pasar en la citada fecha a la. situación de reserva,
siguiendo perteneciendo a la Armada hasta el 2 de
noviembre de 1922, en cuyo día pasará definitiva
mente a la de retirado, con el haber pasivo que le
señale el Conejo Supremo de Guerra y Marina,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que en la referida fecha de 2 de noviembre sea
baja en el servicio activo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Circular.—Excmo. Sr. 'orno consecuencia de la
real orden de 25 de septiembre último (D. O. nú
1.434 NUM. 232. DIARIO OFICIAL
mero 220), rectificada en el DIARIO OFICIAL número
221, de 29 del mismo mes, que dispone el abono de
quinquenios y anualidades a los individuos de los
Cuerpos suba' ternos de la Armada, S. M. el Rey
D. g.) se ha servido disponer se publique en el
DIARIO OFICIAL de este Ministerio, para los corres
pondientes efectos, la adjunta relación del perso
nal del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina,
de antigua y nueva organización, que tiene derecho
al abono de referencia a partir de 1.° de abril del
corriente año, conforme determina la expresada
real disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Relación de referencia.
Personal del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina que corresponde al reglamento de 2 de febrero de 1910.
NOMBRES Y EMPLEOS
Auxiliar mayor
Sr. D. José Jiménez Navarro .
Auxiliares primeros
D. Joaquín Flórez Sornín
• Andrés Maldonado Sánchez
• Juan de Lanuza Galludo
Escribientes de .1.a clase
D. José Vizoso Serantes
• Manuel Domínguez Jacins
» Carlos Barba y Fernández-Caballero
» Rafael Zalabardo Gómez
» Eduardo Figueroa Da Cunha
) Manuel Aldana Martínez
» Diego González González
» Pedro Bellmónt Osorio
» Darío Conde Piñeiro
» Carlos Cerrada Nogueira
» Gonzalo Villasamín García
» Augusto F. Enríquez Pedreño
» Claudio Montero Amores .
• José Sierra Iglesias
» Salvador Merita Martínez.. ........ • • • • •
» Andrés Rosique Hernández
» Arturo Levra Martínez
» Eduardo ilaro Delago
» Francisco Pelayo San Bartolomé
» Estanislao Lloret Ibáñez
Antonio Parrilla Lobo
» Francisco Sobrao Grall
1 Rafael Gutiérrez Sierra
» Manuel Ibáñez Cosme .
» José Olert Amador
» Luis del Río Maestre
» Manuel Romero Biondi
» José Charlo Justo
» Francisco García Rodríguez
» Rogelio Torres Menéndez
» Manuel Tajuelo Fernández
» Manuel Vila Cobos
• Bruno Otero Pérez
2, Joaquín Pérez Verdejo
Manuel Palma Hidalgo
» Angel Baleato Vázquez
Escribientes de 2•" clase
D. Rafael Barroso Olivera
» Luis Pérez Fernández
Manuel Galeano García
» Federico Cortina Miñana
» Manuel Constanzo Rodríguez
» Gregorio Segura Fuentes
» José Rengifo López
• Manuel Pineda Valle
k Francisco Castelló Vega
» Carlos Rey Joly
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OBSERVACIONES
Debe cobrar desde 1.° de mayo de 1920.
Ascendió a auxiliar 3.° el 27 de julio de 1920. Debe cobrar
abril, mayo, junio y julio.
Ascendió a auxiliar 3.° el 20 de septiembre de 1920. Debe
cobrar abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre.
Debe cobrar mayo, junio, julio, agosto, septiembre y en
adelante.
Debe cobrar desde 1.° de junio en adelante.
Debe cobrar desde 1.° de agosto en adelante.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.436. NUM. 252.
Personal (hl cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina que corresponde al reglamento de
16 de marzo de 1916.
va:~
NOMBREO Y EMPLEOS
—
Auxiliares segundos de nueva organizacióngr
D. Andrés Escobar Serrano
» Serrando Fernández de la Cigoña
» Antonio Gramaje Maymó
» José María Cróquer Valle
• José García Aguado
• Gumersindo González Saavedra
• Roberto Barnada Carranque
Luis Legaza Herrera
» Felipe de Palma y Alvarez de Sotomayor
» Juan Jiménez Simón
» Enrique Flórez Sornín
» Rafael Muñoz Sánchez
» José Lorenzo Tinoco
» Alfredo Alonso Gonzále7
» José Olivera Pascual
» Vicente Vives Marcos
.1. Manuel Linares Piñar
» José de Enciso Medina
» Julio Navarro Rey
» Ricardo Ruiz Asuar
» Juan Cantalapiedra Hernández
» Agustín Castellanos Merino
• Eduardo Reguera López
» Juan Francisco Puig Escalona
» Eduardo Fernández Bárcena
» Juan Fernández Vaicárcel
» Miguel Pascual Llanos Bustos
» Blas Pérez Escarabajal
» Ricardo Gallardo Marín
» Manuel Pedemonte López
» José María Rojas Jiménez
» Rafael Gaspar Lasheras
» Santiago Sánchez Pérez
» José Viqueira Fernández.... ..........
» Eduardo Hermosilla Ramos
» Faustino Rubalcaba Aguilar
• Javier Martínez Cabañas
» Angel Alonso Freire .
» Antonio M. Corral Lis
» Manuel Rey Rey
» Víctor Bustamante y de Vargas-Machuca
» Francisco Antón Adsuar
» Pedro Albadalejo Lozoya
» Carlos Nieto Segalés
» Enrique Marassi Ramos
» José García de la Vega Soler
» José Pedemonte López
• Rodolfo Asensi Guijarro
» Joaquín -Ibáñez Vélez Calderón
» Diego Carlier Jiménez
• Antonio García de la Vega Ramos
» Francisco Martín Delgado
» José Martínez Aznar . .
» Vicente Prats Escobar
» Antonio Martínez Escribano
» Manuel Díaz Escribano.
» Manuel Alemán Vossi
.» José María Parrilla Lobo
• Baldomero Figueroa Permuy
» Luis Laurence Giner
» Francisco Roig López
» Juan Cortina Molina
» Agustín Cuesta Milvaín
» Pedro Linares Fúster
» Antonio Gómez García
/> Francisco Hernández Romera
» Antonio Sánchez Pita
• Sebastián Aceituno Saucedo
» Ricardo García-Junco Alonso
Miguel Llanos Fernández
Baldomero Suárez Amo
Juan Llanos Fernández
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OBSERVACIONES
Debe cobrar abril, mayo, junio, julio, agosto y septiem
bre. Retirado.
Falleció el 29 de junio de 1920.
Desde 1.° de mayo- de 1920.
Idem al anterior.
Idem al anterior.
Desde 1.° de junio de 1920.
Idem al anterior.
Desde 1.° de agosto de 1920.
1.436. NUM. 232. DIARIO OFICIAL
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia del médico mayorde la Armada D. Adolfo Domínguez Hombre, en
súplica de que se hagan extensivas a los médicos
que intervengan en los reconocimientos de los
Opositores al cuerpo de Maquinistas de la Armada
las reales órdenes de 12 de mayo de 1919 y la de 21de diciembre del mismo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asesoría generalde este Ministerio, ha tenido a bien desestimar la
petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
.Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz,
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Circulares v disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 11 del
reglamento aprobado por real orden de 7 de enero
de 1920 (D. O. núm. 55), el Director de la Acade
mia de Ingenieros y Maquinistas remite relación
de los candidatos a ingreso en dicha Academia
como alumnos libres, con expresión del número
obtenido para el examen y asignaturas de que han
de examinarse.
Dicha relación se inserta a continuación para
conocimiento de los interesados.
NOMBRES
D. Antonio Pérez del Río. .......
1 » Vicente González Ravanals
2 » Alberto M.a Ochoa y Rivas ....
3 José Avendafio Fernández
4 2. Ignacio de Heriz y Fernández-Na
varrete
5 » Joaquín Selma Civera
6 » José Farias Marques.
» Andrés Barcala Moreno
Examen que han
solicitado.
Primer grupo de in
greso.
Segundo íd. de íd.
Idem íd. de íd.
Idem íd. de íd.
Idem íd. de id.
Sexta Sección.
Segundo grupo de
ingreso.
Sexta Sección de in
greso y primercur
so del período pre
paratorio.
El candidato D. Antonio Pérez del Río, no debe
rá presentarse en el Ministerio hasta el día 2 de no
viembre, a las nueve y treinta, fecha en que em
pezará sus exámenes: los demás se presentarán el
15 del actual, a la citada hora.
Madrid, 11 de octubre de 1920.
El Jefe del Negociado,
Manuel González Aledo.
CONCURSOS
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Colegio de Nuestra Señora del Carmen
Con arreglo a lo dispuesto en el art. 52 del re
glamento de la Asociación benéfica para huérfanos
de generales, jefes y oficiales de la Armada, re
formado por real orden de 26 de febrero de 1919
(D. O. núm. 57), se convoca a un concurso entre
los capitanes de corbeta y tenientes da navío yasimilados de los distintos Cuerpos de la Armada
para cubrir una plaza de profesor- en él citado
Colegio. Las asignaturas que los concursantes ten
drán que explicar serán las de matemáticas y
Geografía que se exigen papa ingreso en las aca
demias militares de la Armada, sirviendo de mé
rito en el concurso el poderlo hacer de inglés. No
serán válidas las solicitudes que no radiquen en
este Centro dentro de los quince días a partir desde
la fecha en que se publique este goncurso en el DIA
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina. El solicitante
nombrado deberá presentarse en su destino dentro
del plazo máximo de diez días, a partir del do la
fecha en que aparezca su nombramiento en el ci
tado DIARIO OFICIAL.
Madrid, 11 de octubre de 1920.
El Contralmirante Jefe de servicios auxiliares,
Adolfo Gómez.
^
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52 del
reglamento de la Asociación benéfica para -huér
fanos de generales, jefes y oficiales de 'la Armada,
reformado por real orden de 26 de febrero de 1919
(D. O núm. 57), se convoca a un concurso entre
los médicos primeros para cubrir una plaza de
asistencia del pei'sonal, sirviendo de mérito en el
concurso el poder explicar alguna de las asignaturas profesionales, y en caso de no haber personal disponible de este empleo, entre los del inme
diato superior.
No serán válidas las solicitudes que no radiquen
en este Centro dentro de los quinte días a partir
de la fecha en que se publique este concurso en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
El solicitante nombrado deberá presentarse en
su destino dentro del plazo máximo de diez días, a
partir del de la fecha en que aparezca su nombra
miento en el citado DIARIO OFICIAL.
Madrid, 11 de octubre de 1920.
El Contralmirante Jefe do servicios auxiliares,
Adolfo Gómez.
írnp del Ministerio de Marina.
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